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Abstrak 
 
Inventory is the imortant thing that must be owned by the company and needs to be managed 
as well as possible to meet customer demand. The poor planning and inventory control can 
certainly affect the company performance. The purpose of this research are to determine the 
forecasting methods (among naive method, moving average, weighted moving average, 
exponential smoothing, exponential smoothing with trend or  linear regression) that are most 
appropriately used by PT. XYZ to forecast demand in the future, to determine the inventory 
models (among EOQ, Min – Max Inventory, EOI or Just in Time) that are most appropriately 
used by PT.XYZ to calculate the amount of inventory that must be maintained, the amount of 
inventory that must be ordered and when the right time to place an order according to the 
results of forecasting demand and design the inventory management system that can help 
plan and control the supply and help to conduct acvtivities related to inventory. Research 
methods which are used in this reseacrh are ABC Analysis, forecasting methods, inventory 
models and Object Oriented Analysis and Design using Unified Process of Satzinger. The 
results of this research is designing of web-based inventory management system that helps 
PT.XYZ in order planning and conducting activities related to inventory. The system design 
is expected to assist in managing inventory on PT.XYZ to be better. (IJ) 
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Abstrak 
 
Persediaan merupakan hal penting yang harus dimiliki perusahaan dan perlu dikelola sebaik 
mungkin demi memenuhi permintaan pelanggan. Perencanaan dan pengendalian persediaan 
yang buruk tentu dapat mempengaruhi performa perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui metode peramalan mana (antara naive method, moving average, weighted 
moving average, exponential smoothing, exponential smoothing with trend atau linear 
regression) yang paling tepat digunakan oleh PT.XYZ untuk membantu memproyeksi 
permintaan di masa yang akan datang, mengetahui model persediaan mana (antara EOQ, Min 
– Max Inventory, EOI atau Just in Time) yang paling tepat digunakan oleh PT.XYZ untuk 
menghitung besarnya jumlah persediaan yang harus dijaga, besarnya pemesanan yang harus 
dilakukan dan kapan harus melakukan pemesanan kembali sesuai dengan hasil peramalan 
permintan dan merancang sebuah sistem pengelolaan persediaan yang dapat membantu 
merencanakan dan mengendalikan persediaan serta membantu melakukan aktivitas yang 
berkaitan dengan persediaan. Metode penelitian analisis yang digunakan meliputi ABC 
Analysis, metode peramalan, model persediaan dan Object Oriented Analysis and Design 
(OOAD) dengan menggunakan Unified Process dari Satzinger. Hasil penelitian ini adalah 
sebuah perancangan sistem pengelolaan persediaan berbasis website yang membantu 
PT.XYZ dalam merencanakan pemesanannya dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan 
persediaan. Perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu PT.XYZ dalam mengelola 
persediaannya dengan lebih baik lagi. (IJ) 
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